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1 Esercizi sul principio di induzione
Per la teoria vedere
Principio di Induzione Wikipedia
Esercizio 1.1. (La somma dei primi n numeri interi) Mostrare che per ogni
numero naturale n
1 + · · ·+ n = n(n+ 1)
2
[vedi Principio di Induzione Wikipedia ]
Esercizio 1.2. (La somma dei quadrati dei primi n numeri interi) Mostrare
che per ogni numero naturale n
12 + · · ·+ n2 = n(2n
2 + 3n+ 1)
6
Esercizio 1.3. (La somma dei cubi dei primi n numeri interi) Mostrare che
per ogni numero naturale n
13 + · · ·+ n3 = n
2(n+ 1)2
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Esercizio 1.4. (La somma dei primi n numeri interi pari) Mostrare che per
ogni numero naturale n
2 + 4 + 6 + · · ·+ (2n) = n(n+ 1)
Esercizio 1.5. (La somma dei primi n numeri interi dispari) Mostrare che per
ogni numero naturale n
1 + 3 + 5 + · · ·+ (2n− 1) = n2
Esercizio 1.6. (La somma dei quadrati dei primi n numeri interi pari) Mostrare
che per ogni numero naturale n
22 + 42 + 62 + · · ·+ (2n)2 = 2n(2n
2 + 3n+ 1)
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Esercizio 1.7. (La somma dei quadrati dei primi n numeri interi dispari)
Mostrare che per ogni numero naturale n
12 + 32 + 52 + · · ·+ (2n− 1)2 = n(4n
2 − 1)
3
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